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Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya 
kepada semua hamba, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi 
Muhammad SAW. Atas rahmat Allah Ta‟ala skripsi ini dapat diselesaikan guna 
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan pada fakultas 
Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan sebuah pendidikan model 
halaqah yang ada di desa Pilang, kec. Masaran, kab. Sragen. Pendidikan halaqah 
yang merupakan salah satu jenis pendidikan Islam non formal yang ada di desa 
Pilang tersebut, memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan dan 
mengembangkan pendidikan Islam di desa Pilang, kec. Masaran. 
Dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam sejak masa rasulullah 
SAW, pendidikan model halaqah merupakan model pertama yang digunakan 
untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Kemudian pada masa 
perkembangan ilmu pengetahuan Islam, yaitu masa dinasti Ummayah dan 
puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan model halaqah menjadi 
lembaga pendidikan tingkat tinggi yang berpusat di masjid-masjid maupun rumah 
para ulama‟. Munculnya para ulama‟ dan ilmuwan Islam dari berbagai macam 
disiplin ilmu ketika itu, diantaranya tidak lepas dari pendidikan Islam model 
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halaqah. Demikian pula perkembangan dakwah Islam ke berbagai negara 
termasuk di Indonesia dirintis dengan pendidikan model halaqah. Bahkan saat ini  
masih banyak sekali pesantren-pesantren besar di Indonesia yang masih 
mempertahankan pendidikan model halaqah.  
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan 
halaqah yang ada di desa Pilang, kec. Masaran, kab Sragen, dan sejauh mana 
model pendidikan tersebut berperan penting dalam meningkatkan pendidikan 
Islam di desa Pilang khususnya, dan juga di wilayah kecamatan Masaran pada 
umumnya. Selama menyusun skripsi ini penulis tidak bisa lepas dari arahan, 
bimbingan, dan dorongan berbagai pihak, oleh karena dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Dr. Abdul Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
2. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar 
memberikan arahan, masukan serta dorongan agar skripsi ini bisa selesai 
dengan baik. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberi 
arahan dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini. 
4. Drs. Suharjianto, M.Ag selaku pembimbing akademik. 
5. Seluruh pengurus pengajian halaqah di desa Pilang, kec. Masaran, kab. Sragen 
serta para tokoh di desa Pilang yang mau bekerja sama dan membantu penulis 
dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini. 




7. Segenap pengelola dan karyawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, tempat penulis memperoleh bahan literature untuk penyusunan  
skripsi ini. 
8. Semua pihak yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
ikut membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah membalasnya dengan yang 
lebih baik. 
Penulis mengakui bahwa skripsi ini tentu saja sangat jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis selalu terbuka dengan segala kritik dan 
saran dari manapun yang bersifat membangun, dan semoga skripsi ini dapat 







Halaqah merupakan sebuah model pengajaran agama Islam yang memiliki 
sejarah tua. Dalam sejarah peradaban Islam, halaqah telah terbukti memiliki 
kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendidikan Islam sejak masa 
Rasulullah SAW. hingga  berlanjut pada masa daulah Ummayah dan Abbasiyah. 
Banyak para ulama‟ dari berbagai disiplin ilmu pada saat itu, lahir atau 
digembleng oleh model pendidikan bernama halaqah. Majlis halaqah dilaksanakan 
dengan cara para murid duduk melingkar mengelilingi guru atau syaikhnya untuk 
mendengarkan ilmu, mencatat, dan berdiskusi tentang jenis-jenis pengetahuan 
secara ilmiyah. Majlis halaqah memiliki jenis yang berbeda-beda, dan menjadi ciri 
khas pendidikan Islam sebelum muncul pendidikan model madrasah, dan halaqah 
hingga kini masih berkembang dan menjadi salah satu aset kekayaan dunia 
pendidikan Islam. 
Apa yang diuraikankan di atas menjadi dasar untuk melakukan sebuah 
penelitian terhadap sebuah model pendidikan yang ada di desa Pilang, kecamatan 
Masaran, kabupaten Sragen. Model pendidikan yang dikenal dengan istilah 
pengajian halaqah tersebut telah menjadi salah satu pioneer kemajuan pendidikan 
agama Islam di desa Pilang khususnya, dan juga di desa-desa lain di luar Pilang. 
Kemajuan pendidikan Islam di desa Pilang ditengarai oleh majunya pemahaman 
Islam masyarakat desa Pilang, makmurnya masjid-masjid di desa tersebut, 
banyaknya kegiatan-kegiatan keislaman terutama pengajian,  serta berdirinya 
beberapa lembaga pendidikan formal atas usaha masyarakat desa Pilang dengan 
para aktifis pengajian halaqah sebagai penggeraknya. 
Kondisi desa Pilang sebagaimana  uraian di atas, dalam sejarahnya 
terwujud secara perlahan setelah muncul pendidikan model halaqah atau 
pengajian halaqah. Oleh karena itu aktifitas pengajian halaqah dan semua hal yang 
berkaitan dengannya dijadikan objek dalam penelitian ini, untuk mengetahui 
bagaimanakah pelaksanaan pengajian halaqah di desa Pilang, kec. Masaran, kab. 
Sragen, apa perannya dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di desa Pilang 
dan sekitarnya, serta apa kelebihan dan kekurangannya. 
Dari data-data yang bisa dikumpulkan baik dengan cara melakukan 
observasi secara langsung maupun dengan melakukan wawancara dengan segenap 
pengurus pengajian halaqah, dan juga tokoh serta warga desa Pilang, maka bisa 
dijelaskan bagaimana pelaksanaan pengajian tersebut, dan apa peran pengajian 
halaqah dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di desa Pilang, dan apa 
kelebihan serta kekurangan pendidikan model halaqah. Pendidikan Islam model 
halaqah merupakan salah satu sistem atau model pendidikan Islam yang layak 
untuk dikembangkan dan bisa menjadi aternatif pilihan dalam menentukan sistem 
dan jenis pendidikan yang efektif. 
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